Premis literaris by ,
§-^ rC^ / * ±± í j Sense pretendre referir-nos al paper que 
juguen els premis literaris dins el context 
cultural^ deixem constancia de dos d'ells que 
han tingut lloc durant el mes d'octubre a la 
nostra provincia. LITERARIS 
El dia 22 d'octubre es varen atorgar els 
corresponents ais «VI Premis Literaris —So-
cietat Coral Erato—, de la Ciutat de Figueres», 
que a la vegada van servir per a retre homenat-
ge a l'escriptora i poetessa M," deis Angeis 
Vayreda i Trullol, desapareguda feia pocs dies, 
la tasca literaria de la qual fou diversa i fruc-
tífera, mitjangant la qual va demostrar en tot 
moment la seva estima a la nostra térra i les 
inquietuds culturáis, artístiques i humanes, ha-
vent estat una de les persones que iniciaren 
aquests Premis, 
El premi de noveMa «Josep Pous i Pagés», 
de 170.000 pessetes, fou per a l'obra amb el 
lema «La necessária pau» i el titol «Els de-
fraudats», de ia que va resultar ser autora Ma-
ría deis Angeis Vayreda, que havia estat pre-
sentada per la seva filia Maria Xirau Vayreda. 
El d'história «Eduard Rodé ja Gal te r», de 
50.000 pessetes, es va atorgar al que portava 
com a lema «Parans somnolents)) d'Alfons Ro-
mero de Figueres, atorgant una menció hono-
rífica al treball «Antics costums que no deuen 
perdre's», de Joaquim Gironella Garañana. 
El de poesía «Caries Fages de Climent», 
de 25.000 pessetes fou per «Job rediviu», de 
l'autor Josep Serra i Gener, de Barcelona. 
Octavi Saltor, en representació del Jurat, 
va glossar la festa i la figura de rhomenatjada, 
i el conjunt «El Fanal de Sant Viceng» i la 
«Parándole Roissillonaisew de Perpinyá, van 
amenitzar el fi de festa amb qué fou dos l'acte. 
Respecte a l'Xl Premi de novel'la «Inmortal 
Ciutat de G\rQr\a-i>, fou atorgat a l'obra «Cual-
quier día en la ciudad», de l'autor barceloni 
Albert Diez Rueda, i foren declarats deserts 
els convocáis per a Investigació i Historia, i el 
de Periodisme, en acte que tingué lloc al Tea-
tre Municipal la nit del 31 d'octubre. 
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CASA DE CULTURA 
OBISPO LORENZANA 
G I R O N A 
Relación de actos celebrados en Sa Casa de Cultura 
'^Chispo Lorenzana" durante el 4.^ trimestre de 1977 
OCTUBRE 
3. — Inauguración del curso de graduado escolar. 
— Inicio del Cursillo de Socorrismo. 
— Inicio de la segunda fase del Cursillo de Lengua Catalana para Fun-
cionarios de la Diputaciórn Provincial. 
11, — Iniciación del «Cicle musical: Del Pop Music- Rock a la canc;ó catalana 
moderna». Con comentarios del maestro Salvador Dabau. 
H . — G r a n concierto de guitarra clásica, a cargo de la eminente intérprete 
argentina María Luisa Anido. 
15. — Inicio de las clases de lengua catalana organizadas por el I.CE. de la 
Universidad Autónoma. 
19, — Sesión de cine cul tural . 
20. — Concierto-Conferencia a cargo de D. Ángel Sagardia, sobre la f igura 
de Bela Bartok. 
26. — Concierto de guitarra clásica a cargo de Manuel Guerrero Carabantes. 
2 7 . — S e s i ó n de cine científ ico. 
NOVIEMBRE 
2 . — 
3 , — 
Concierto-conferencia a cargo de Jordi León sobre «Les possibilitats 
inédites d'un instrument popular». Le acompañó al piano Manuel 
García Morante. 
nicio del ciclo dedicado al centenario de L 'At lónt ida. Conferencia a 
cargo de Josep M." Soló Camps, sobre el tema: «Génesi de L'At lán-
t ida». Intervención de la Capella Polifónica de Gírona, que interpretó 
obras con letra de Verdaguer. 
4 . — A c t o de entrega de premios del Concurso de Ar te , organizado por 
la Excma. Diputación Provincial. Conferencia de Pere Freixas Camps 
sobre el tema: «Participado de la joventud en la conservado del 
patrimoni monumental», 
8. — Inicio del Cursillo de Puericultura dir igido por los Drs. Campistol Vila 
y Pasqual Busquets, con la participación de los Drs. Oliveras^ Juncá, 
Campistol Plana, Ruiz, Garalda, Aparicio, Roch y Maideu. 
9, -— Iniciación del Cursillo de Fotografía. 
10. —Sesión del ciclo de cine, con la proyección de «Roma ciudad abierta». 
1 1, — Conferencia del Dr. Joaquín Molas sobre «Jacint Verdaguer i la Poesía 
épica». 
— Conferencia organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales sobre 
el tema: «Aislamiento térmico en la construcción». 
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12. — Proyección de películas sobre la práctica del esquí, en acto organizado 
por el G.E. i E.G. 
— Inicio del Cursillo de Lengua Catalana para funcionarios de la Caixa 
de Pensions. 
16. — Inicio del Cursillo de Grafologia a cargo de la profesora D." Rosa 
Torrents. 
— Sesión de cine cultural, 
17. — Ccrrespondiente al ciclo de cine proyección de «Fugitivos en la noche», 
18. — Ccnferencia del Dr. Ramón Aramon i Serra, sobre «La lengua de 
L'At lant ida, 
— • Sesión científ ica organizada por e! Colegio de Ingenieros Industriales. 
19. — Concierto de la cantante rusa Vera Captur, acompañada al piano por 
Suetlana Belitskaya. 
2 1 . — Sesión científ ica organizada por la Escuela Politécnica, sobre el tema 
«Vibraciones y equil ibrio de máquinas». 
— Ccnferencia con proyección organizada por el Inst i tuto Francés. 
24. — C i c l o de cine, con la proyección de «Anima ñera». 
25. —- Charla sobre viaje a la India, a cargo de Caries Vivó. 
29. — C o n c i e r t o de violín y piano a cargo de Jcsé Puig y F. Pagés 
30. —• Sesión de cine documental tema artístico. 
— Final de las clases de lengua catalana para funcionarios de la Dipu-
tación Provincial. 
DICIEMBRE 
1. — Sesión del ciclo de cine con \a proyección de <(Tcdo el oro del mundo». 
2. — Organizado por el Para Club Gerona, pase de películas sobre paracai-
dismo. 
— Conferencia del Dr. Josep M:' Corredor Pomés, sobre el tem:i; «Cata-
lunya 1833-1901. De la renaixen(;a l i teraria a la represa polít ica». 
12. — Jornada técnica sobre aplicaciones de la energía sclar. 
13. — Sesión de adornos navideños del hogar. 
— Película demostrativa de la actividad de la «Quinta de Salud La 
Al ianza». 
-— Recital de Los Juglares, dedicado a poemas de Miguel Hernández 
con música de Sergio Ascheró, interpretada por éste y Angeles Ruibal. 






— Sesión del ciclo de cine con la proyección de «Fistas galantes». 
— Concierto de guitarra a cargo de Guil lermo Pérez Quer. 
— Sesión de cine documental tema artístico. 
— Concierto de canciones navideñas a cargo de la «Polifónica de Girona» 
y sus fil iales juveniles, en el Teatro Munic ipal . 
— Concierto de flauta y piano a cargo de Pau Castanyer i Montserrat 
Ccmadira. 
A partir del primero de octubre y hasta el mes de junio se imparten los 
cursos de: Graduado Escolar (dos grupos). 
Puericultura. 
Lengua Catalana (2 niveles). 
Lengua catalana para castellanos. 
Lengua francesa (4 niveles). 
Lengua inglesa (3 niveles). 
Lengua alemana. 
Mecanografía (5 turnes). 
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